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Figure 1: Inland deliveries, EU-15 
Provisional data for 1999 In 1999, deliveries of petroleum products within the EU totalled 550.2 million t, 
which was 1.0% down on the previous year (555.9 million t in 1998). 
The situation regarding the main products is as follows: 
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in contrast to the previous year, deliveries of motor spirit fell by 0.8% to 
116.7 million tonnes; 
inland deliveries of kerosene and jet-fuels continued their upward trend, 
increasing by 6.6% from 42.35 million tonnes in 1998 to 45.15 million 
tonnes in 1999; 
there was a slight increase in deliveries of gas oil/diesel oil from 224.4 
million tonnes in 1998 to 224.6 million tonnes in 1999; 
deliveries of residual fuel oil continued their downward trend, falling from 
62.41 million tonnes in 1998 to 58.46 million tonnes in 1999 (-6.3%). 
Trends in deliveries by Member State 
The main trends by product in 1999 are as follows: 
- deliveries of motor spirit increased in Ireland (+7.9%), Luxembourg (+4.4%), Greece (+1.9%), the Netherlands 
(+1.0%) and Finland (+0.8%), while they decreased mainly in Belgium (-4.6%), Austria (-3.8%), Italy (-2.2%), 
Sweden (-1.4%) and the United Kingdom (-1.3%); 
Belgium and Austria reported that 
deliveries of kerosene and jet-fuels 
had declined by 4.8% and 2.5% 
respectively, while in Finland they 
almost tripled, and there were also 
marked increases in Ireland 
(+22.1%), France (+16.9%) and 
Luxembourg (+16.6%). 
In the other countries, the following 
increases were recorded: 
Italy (+9.6%), Denmark (+6.9%), 
Greece (+6.9%), Spain (+5.8%), 
Germany (+5.0%), Portugal (+3.8), 
Sweden (+3.3%), the United 
Kingdom (+2.8%) and the 
Netherlands (+1.5%); 
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Figure 2: Deliveries of kerosene and jet fuels 
deliveries of gas oil and diesel oil 
decreased in Germany (-6.0%), 
the United Kingdom (-5.8%), 
Belgium (-2.3%), Greece (-1.1%) 
and Denmark (-0.3%), while they 
increased by 10.0% in Ireland, 
7.7% in Spain, 7.5% in 
Luxembourg, 6.2% in the 
Netherlands, 5.7% in Austria, 5.4% 
in Portugal, 4.3% in France, 2.3% 
in Italy and Sweden, and 1.2% in 
Finland; 
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Figure 3: Differences in deliveries of gas- / diesel-oil (%) 
1999 compared to 1998 
deliveries of residual fuel oil increased in Ireland (+16.3%), Spain (+16.2%), Sweden (+8.6%) and Finland 
(+0.5%), while there were sizeable reductions in Austria (-12.6%), Germany (-14.0%), Italy (-15.1%), Denmark 
(-22.4%) and Luxembourg (-75.0%). 
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